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Abstract
Backgrountl and aim: In the recentyears the role oihealth literacy l-ras
been urentioned i1 rledical and ;,iir,:"ri li;..itlt. The ai.l of the present
stucly was the evaluation of oral health literacy in individuals who
attended to Kertnan health cetrters.
Methods :This cross-sectional study conducted on 338 adults who
attepclecl to Kerman healtli centers, that selected throggh simple
randorlized san-rpling methocl. Data were collected through a valid oral
health literacy questionnaire, demographic data and oral health behavior
questionnaire. Data analyzed in SPSS 21 sottware by r"rsing T and Iinear
regression tests. P value considered at 0.05%significant level.
Results: In the present study 62.75% were women. The mean age of
individuals were 36.53*10.02 years. Thirty two percent had license'
The rnean of DMFT was 10.27*6.79. The mean score of oral health
literacy was 1 1.04+4.43. there were significant correlation betr'veen oral
health literacy and edr-rcational level, having assurance, having
complementary assurance and oral health behavior' There were
signiticant correlation between oral health behavior and sex, educational
l*'el rir:d rnean of DIv{F'f index.
Conclusion : The results of the present study showed, oral health
literacy is rnoderate. Oral health behavior was good' There was not
significant ditlbrence between sex and oral health literacy. There was
significant correlation between educational level and oral health literacy.
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